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Ландауэра–Датты–Лундстрома [Наносистеми, наноматері-
али, нанотехнології, 11, № 3: 519–549 (2013)] 
Ю. А. Кругляк 
 
 
  
1) Рисунок 6 должен выглядеть следующим образом: 
 
2) На стр. 530 в формуле (24) 0 надо заменить на EF0. 
3) На стр. 533 в первом абзаце в четвертой строке формула должна 
быть такой:    . 
4) На стр. 533 в первом абзаце в пятой строке «величина y» надо за-
менить на «величина ». 
5) На стр. 535 в формуле (45) должно быть 1 2( )F F . 
6) На стр. 537 перед формулой (54) должно быть 2 1F FE E . 
7) На стр. 541 в третьем абзаце должно быть «E(k) разработаны». 
8) На стр. 545 формула (93) должна иметь следующий вид: 
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